Rahoitusta yrityksille by unknown
Tässä esitteessä on pähkinänkuoressa kuvattu 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoituspalvelut 
pk-yritysten kilpailukyvyn ja kasvun tukemiseksi. 
Tutustu yrityksesi rahoitusmahdollisuuksiin. 
S E LV i Tä ,  m i Tä
rahoiTuSTa YriT YkSESi 
V o i  S a a da !
Finnveralla on rahoitusratkaisuja
yritystoiminnan alkuun, kasvuun,  
kansainvälistymiseen ja vientiin. 
Lue lisää www.finnvera.fi
Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima 
maksuton Yritys-Suomi -verkkopalvelu 
tarjoaa kattavasti julkisia yrityspalveluita, 
erityisesti pk-yrityksille. 
Lue lisää www.yrityssuomi.fi
E N E r G i a i N V E S To i  
• Energiatukea (40 %) pk-yrityksille, suuryrityksille ja 
julkisille toimijoille auktorisoitujen asiantuntijoiden 
suorittamiin selvityksiin. 
• Energiatukea (15–20 %) investointeihin, joiden 
tavoitteena energiatehokkuuden lisääminen, ja joilla 
edistetään uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
r a h o i T u S Ta  Y r i T Y k S i L L E
–  tutustu ELY-keskuksen 
tarjoamiin mahdollisuuksiin!
oTa  Y h T E Y T Tä 
o m a N  a Lu E E S i 
Y r i T Y S pa LV E Lu u N
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w w w.potkur i . f i
LoimaaN SEuTukuNNaN kEhiTTämiSkESkuS
w w w.loimaanseutu. f i
YriTYSSaLo oY
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paraiNEN
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>  Yr i t täminen ja  e l inkeinot
kEmiÖNSaari
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ukipoLiS oY
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rahoituksen myöntämiseen liittyvistä 
yksityiskohdista lisätietoa osoitteista: 
www.potkuri.fi 
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
www.tekes.fi
Varsinais-Suomen ELY-keskus on alueensa 
asiakaslähtöinen kehittämis- ja palvelukeskus, 
joka yhdessä Tekesin – teknologian ja innovaa-
tioiden kehittämiskeskuksen – kanssa rahoitti 
vuonna 2011 varsinaissuomalaisten yritysten 
monipuolista kehittämistoimintaa  yhteensä 
38 miljoonalla eurolla.
m u i S Ta  m YÖ S !
Lue lisää www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
kEhiTä
• Yrityksen kehittämistukea (35–50 %) ulkopuolisen asiatun-
temuksen ja osaamisen hankkimiseen, joka kehittää yrityk-
sen tuotteita, tuotantomenetelmiä (myös prototyyppien 
valmistus), markkinointia tai muuten parantaa yrityksen 
liiketoimintaa. 
• Valmistelurahoitusta pk-yrityksille (enintään 70 %) tutki-
mus- ja kehittämishankkeiden valmisteluun. Soveltuu myös 
kansainvälistymisedellytysten selvittämiseen. pääsään-
töisesti asiantuntijapalveluiden hankintaan.
• Tekesin rahoitusta yrityksille, joiden kehityshanke tähtää 
kasvuun, kansainvälistymiseen ja edelläkävijyyteen. rahoi-
tus voi kohdistua tuotteen, palvelun, tuotantomenetelmän, 
liiketoimintakonseptin tai työelämän kehittämiseen  
(25–70 %).  
rahoituksen myöntämiseen vaikuttavat mm. hankkeen 
haastavuus, riskit ja uutuusarvo. rahoitus voi olla muodol-
taan avustus, laina tai näiden yhdistelmä.
• Tekesin rahoitusta nuorille (alle 6 v.), innovatiivisille, pienil-
le kasvuyrityksille. käyttötarkoituksena on tukea yrityksen 
kasvua ja kansainvälistymistä. 
r E k r Y To i
• Starttiraha yrityksen perustajalle alkuvaiheen
toimeentulon varmistamiseksi omasta TE-toimistosta. 
• maaseudun mikroyritysten käynnistystuki (50 %) 
ensimmäisen työntekijän palkkaamisesta aiheutuviin 
kustannuksiin enintään kahden vuoden ajalle. 
useampia henkilöitä palkattaessa henkilötyövuosien 
yhteenlaskettu määrä voi olla kaksi vuotta eli 24 kk. 
• rahoitusta (50 %) yrityshautomossa toimintansa  aloitta-
van yrityksen yrittäjän ja työntekijän (max. 2 hlö) palkkoihin 
enintään vuodeksi. 
i N V E S To i
• rahoitusta yrityksen käynnistämiseen ja pk-yritysten 
toiminnan laajentamiseen liittyviin kone-, laite- ja 
toimitilainvestointeihin, myös energiainvestointeihin. 
rahoituksen määrä on yrityksen sijainnin ja koon mukaan 
10–30 % hyväksyttävistä kustannuksista. 
investoinnin suunnitteluvaiheen apuna ovat myös mm. 
ELY-keskuksen yritysidean arviointi- ja kehittämisohjelma 
proStart sekä pk-yritysten liiketoimintasuunnitelman 
laatimisohjelma pk-LTS.
k a N S a i N Vä L i S T Y
• rahoitusta (50 %) kansainvälistymisosaamisen 
kehittämiseen ja markkinakartoituksiin, ulkomaisiin 
messuosallistumisiin ja suunnitelman mukaisiin matka-ku-
luihin. Soveltuu myös asiantuntijapalveluiden hankintaan 
ja uuden avainhenkilön palkkamenoihin. 
• pk-yrityksille valmistelurahoitusta (70 %) 
kansainvälistymisedellytysten selvittämiseen. 
• Globaali-kehittämisohjelma on tarkoitettu kansainvälisiä 
toimintoja aloittaville tai niitä laajentaville pk-yrityksille. 
Globaali-ohjelma selvittää ja arvioi yrityksen kansainvälisiä 
toimintavalmiuksia.
• Vientiverkosto on kustannustehokas tapa mennä uusille 
markkinoille. 4-6 yrityksen vientiverkostossa yritysten tuot-
teet ja kansainvälistymistavoitteet täydentävät toisiaan.
• Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoitus mahdollistaa yrityk-
sen kansainvälisen liiketoiminnan syntymisen.
Lue lisää www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
> Yritystoiminta, teknologia ja innovaatiot
Yrityksen rekrytoinnissa apuna toimivat myös Varsinais-
Suomen ELY-keskuksen rekry- ja Täsmäkoulutus. 
Lue lisää www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
Lue lisää www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
www.tekes.fi ja www.enterpriseeurope.fi
Lue lisää www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi ja 
www.tekes.fi
